







“利益输送行为”呢? 本文从需求和供给两个方面进行了研究。实证结果发现 ,从需求方来说 ,大股东资金占
用越严重的公司越没有动机聘请高质量的审计师;从供给方来说 ,审计师在出具审计报告时会考虑大股东的
资金占用 ,大股东资金占用越严重 ,越有可能被出具非标准的审计意见报告 。实证结果表明我国目前还不存










理冲突(Jensen and M eckling 1976;Watts and












权人之间(Berly and M eans 1932;Jensen and
M eckling 1976)。而近来的研究则显示 ,股权集中
成为普遍的现象 ,甚至对于很多美国大公司也是如







(LLSV , 1999;Claessens , 2000)。在这种股权结构
下 ,企业的代理冲突主要体现为大股东与中小股东


































业真实价值的信息 。Watts and Zimmerman(1983)
发现在最早的管理者没有提供全部资金的公司中就
存在着对独立审计的需求 。Chow(1982)对美国
























































































and Simunic , 1980 , 1982;DeFond and Jiambalvo ,
1991;Becker ,DeFond and Jiambalvo ,1998 etc)。规































样本总数为 2996个公司年 ,其中 2000年至 2002年














AUDITORit = a0 + a1SIZEit + a2 LEV it +













务所分别为:天健 、北京京都、毕马威华振 、信永中和 、上海立信长江 、
上海众华沪银、安永大华、德勤华永 、普华永道中天、江苏天衡 、浙江天















AUDITOR =it =a0 +a1SIZE it + a2 LEV it +
a3 PRI it +a4CSRA TIO it +a5 T UNNELit ＊PRI it +




a8+i IND i+mit 模型二
变量定义:
AUDITOR:哑变量 ,当公司的审计师是“四大”





YEAR:哑变量 ,当公司属于 2000年或 2001年
时则为 1 ,否则为 0









































OPINION =it = a0 + a1SIZEit + a2 LEV it +
a3ROA it + a4ARRit + a5INV R it + a6DL it +
a7RIGHT it+a8CN it+a9CS i t+a10CN it＊CS it+
a11SHR2-5it +a12 T UNNEL it＊CN it＊CS it+a12











间[ 0%,1%]上的公司)取 1 ,否则取 0
RIGHT :哑变量 ,当公司配合监管制度的盈余




YEAR:哑变量 ,当公司属于 2000R年或 2001
年时则为 1 ,否则为 0
CN:哑变量 ,当第一大股东为国家股时为 1 ,否
则为 0;
CS:哑变量 , 当第一大股东的持股比例超过






取自然对数。LEV 为公司负债比率 , ARR表示应
76
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(当 ROE 在区间[ 0%, 1%] 上的公司取 1 ,否则取
0)。RIGHT 表示公司的配股倾向(ROE 落在区间






































家数比 占资产比 家数比 占资产比 家数比 占资产比
经营性借出 37.8(333) 3.9 39.6(401) 3.5 61.5(677) 3.7
非经营性借出 47.1(415) 4.8 47.8(484) 4.2 69.8(769) 5.3
经营性借入 25.3(223) 1.1 30.6(310) 0.9 48.0(529) 1.1
非经营性借入 30.8(272) 1.8 38.0(385) 1.9 59.8(658) 2.0













净借出数分别为 5.9%、 4.9%和 5.6%。






2000-2002 2000 2001 2002
非标准审计意见报告数 398 141 122 135
总样本数 2996 882 1013 1101
非标准审计意见占
样本的比重













变量 N MinimumMax imum Mean Std.Devia tion
OP INION 2996 .0000 1.0000 .1328 .3395
BIG4 2996 .0000 1.0000 .0611 .2395
SIZE 2996 17.8847 26.6324 20.9959 .8689
LEV 2996 .0000 8.5021 .4716 .3456
ROA 2996-6.3371 .2559 .0118 .2049
ARR 2996 .0000 1.5160 .1823 .1419
INVR 2996 -.0066 1.1525 .2546 .1774
DL 2996 0 1 .0700 .2470
RIGHT 2996 0 1 .1100 .3080
TUNNEL 2996 -.5493 3.9216 .0343 .1297
　　(二)多变量回归分析
为了更准确地验证假说 ,文章进行了多变量分































































































Pseudo R Squa re .204 .153 .203 .155
Chi-squa re 233.802 126.043 233.467 127.719
Deg ree of F reedom 5 5 8 8
P-value .000 .000 .000 .000
observ ation 2996 2282 2996 2282
＊＊＊、＊＊、＊分别表示在 1%、5%和 10%的水平上显著;各自变量若有预期符号 ,则为单尾检验 , 若无则为双尾检验;各回






























































































预期符号 Pool data 2000 2001 2002
constant ? -.880 3.533(＊) -4.466(＊) -1.178
SIZE - -.104(＊) -.282(＊＊) .031 -.037
LEV + 3.043(＊＊＊) 2.980(＊＊＊) 4.661 1.917(＊＊＊)
ROA - -10.962(＊＊＊) -12.938(＊＊＊) -10.607(＊＊＊) -10.301(＊＊＊)
ARR + -.534 .149 -.585 -1.995(＊＊＊)
INVR + -1.498(＊＊＊) -1.328(＊＊) -2.239(＊＊＊) -1.494(＊＊)
DL + 1.029(＊＊＊) 1.309(＊＊＊) 1.412(＊＊＊) .344
RIGH T + -.430(＊) -.610 .152 -.765(＊)
CN - -.473(＊＊＊) -.430(＊) -.365 -.582(＊＊)
CS - .006 .212 -.248 -.022
CN＊CS - -.103 -.218 .286 -.378
SH R2-5 + .145(＊＊) .085 .506 .119
T UNNEL＊CN＊CS + 3.055(＊＊＊) 1.781(＊) 2.769((＊＊＊)＊) 6.107(＊＊＊)
T UNNEL＊S HR2-5 + 9.299(＊＊＊) 10.456(＊) 16.476(＊＊) 5.097
YEAR2000 ? .899(＊＊＊)
YEAR2001 ? .220(＊)
Pseudo R Square .331 .334 .374 .327
Chi-squa re 593.143 191.338 219.679 207.240
Deg ree of F reedom 15 13 13 13
P-value .000 .000 .000 .000
observa tion 2996 882 1013 1101
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